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— коли понесені витрати непропорційні щодо досягнутого
компанією ступеня виконання прийнятого зобов’язання. Так, на-
приклад, правдивим відображенням діяльності підприємства з
виконання контрактного зобов’язання може бути визнання виру-
чки в сумі, що дорівнює фактичним витратам на товар, який ви-
користовується для зобов’язання, якщо в момент укладання уго-
ди продавець (постачальник) очікує виконання всіх наведених
нижче умов:
• товар не є відмінним;
• очікується, що покупець отримає контроль над товаром зна-
чно раніше отримання послуг, пов’язаних з товаром;
• фактичні витрати щодо переданого товару є значними порів-
няно із сукупними очікуваними витратами на виконання обов’яз-
ки до виконання в повному обсязі; і
• компанія закуповує товар у третьої сторони і не бере значної
участі в розробці і виробництві товару (компанія виступає в яко-
сті принципала).
На додаток до перерахованого вище продавець (виконавець)
може вважати, що передача контролю відбулася, якщо:
— у нього є право на оплату активу;
— він передав право фізичного володіння активом;
— у покупця є право власності на актив;
— покупець схильний до значних ризиків і вигод, пов’язаних
з правом власності на актив.
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КАПІТАЛІЗАЦІЯ ВИТРАТ ТА ЇЇ ВПЛИВ
НА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності вима-
гає перегляду показників, узгодження ключових індикаторів при
формуванні звітної інформації у відповідності з інформаційними
потребами основних користувачів. Серед них найважливіше міс-
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це відводиться засновникам, учасникам, акціонерам, тобто фак-
тичним власникам підприємства. Орієнтація звітної інформації
на власника ставить на перше місце серед об’єктів обліку показ-
ники капіталу: капіталу — майна підприємства (економічний
підхід); капіталу-власності (юридичний підхід); капіталу-функції
(динамічний підхід через дотримання принципу безперервності
діяльності підприємства).
Капітал як самозростаюча вартість, що приносить додану вар-
тість, є основним джерелом забезпечення життєдіяльності підпри-
ємства та його розвитку. Перетворення внесеного власниками ка-
піталу з грошової форми в матеріальну, а потім знову в грошову
відображається в обліку як зміни в активах, джерелах їх покриття,
формуванні витрат, доходів, фінансових результатів. Результати
діяльності, що формується за даними обліку та відображаються у
звітності, суттєво залежать від рівня капіталізації витрат.
Під капіталізацією розуміють перетворення витрат у активи з
віднесенням їх на фінансові результати частинами або повністю у
майбутніх періодах. Для прикладу, витрати на придбання об’єкта
основних засобів спочатку формують його балансову вартість,
що відображається в обліку у складі необоротних активів. Спи-
сання цієї вартості на фінансові результати розтягується на бага-
то звітних періодів, виходячи із терміну корисного використання
таких активів.
Супутнім до даного поняття є рекапіталізація як друга стадія
перетворення капіталу, коли минулі витрати змінюють свою фо-
рму, місце у структурі балансу, але вони ще не впливають на кін-
цеві фінансові результати. Прикладом такої дії може бути процес
виробництва продукції, коли капіталізовані витрати у придбання
сировини чи матеріалів списуються на виробництво і таким чи-
ном набувають форми незавершеного виробництва. Наступним
шляхом рекапіталізації є перетворення незавершеного виробниц-
тва у готову продукцію, в результаті такі активи як минулі витра-
ти набувають інших форм (матеріали→незавершене виробницт-
во→готова продукція), змінюється їх відображення за статтями
балансу, але на результати вони ще не впливають.
Останнім етапом такого кругообороту є декапіталізація, коли
капіталізовані чи рекапіталізовані у минулі періоди витрати від-
носяться на кінцеві результати, формують прибуток (збитки), ві-
дображаються на рахунках фінансових результатів і у відповідній
звітності.
Капіталізації, рекапіталізації, декапіталізації надається у да-
ний час значна увага, тому що залежно від встановленого механі-
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зму здійснення цих процедур може бути одержана різна величина
прибутку, а також капіталу підприємства. Визначаючи облікову
політику, підприємство вправі обирати різні варіанти капіталіза-
ції чи декапіталізації витрат, визначати способи їх списання на
кінцеві результати і таким чином добиватися бажаної результати-
вності. Відомий російський учений-економіст професор Я.В. Со-
колов вважав облікову політику засобом, що дозволяє легальним
способом одержувати необхідну величину прибутку і подавати
фінансовий стан фірми. Обрані варіанти формування і списання
витрат можуть впливати на величину фінансових результатів і та-
ким чином визначати розміри і структуру капіталу підприємства.
Крім прибутковості іншим критерієм ефективності діяльності
за запитами власників та й інших користувачів є фінансова стій-
кість (незалежність) підприємства, що визначається через спів-
відношення власного і залученого зі сторони капіталу. Тут капі-
талізація проявляється через систему оцінювання майна під-
приємства, що також у значній мірі залежить від прийнятої облі-
кової політики на підприємстві.
Сучасні реалії підприємницької діяльності вимагають постій-
ного уточнення вартості активів, зобов’язань, що обумовлено не-
обхідністю врахування інфляційних процесів, нематеріальної
складової у формі інтелектуальної власності, гудвілу тощо. Такі
дії також спонукають до змін у капіталі, оскільки будь-яке уточ-
нення вартості пов’язане з переоцінкою майна, віднесенням її ре-
зультатів на витрати або на відповідний капітал у дооцінках, а пі-
зніше може мати вплив і на величину фінансових результатів.
Наприклад, дооцінка об’єктів основних засобів у момент її відо-
браження в обліку одномоментно збільшує величину власного
капіталу, проте через зростання величини амортизації буде нега-
тивно впливати на прибутковість у наступних звітних періодах.
Не містить достатнього економічного обґрунтування встановлене
вітчизняними, а також міжнародними стандартами правило зара-
хування до нерозподіленого прибутку сум дооцінки у залишковій
вартості об’єктів, що вибувають з експлуатації. Логічніше було б
на величину такої дооцінки зменшувати власний капітал підпри-
ємства.
Отже, від глибини, способів і термінів капіталізації та декапі-
талізації витрат залежить величина фінансових результатів, суку-
пного доходу й власного капіталу підприємства загалом. Капіта-
лізація стала, свого роду, певним штучним регулятором з боку
менеджерів підприємства величини зазначених показників, що не
додає достовірності звітній інформації.
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Додатковим індикатором такої оцінки вважають звітну інфор-
мацію про грошові потоки. Світова практика показує, що оцінка
діяльності за грошовими потоками дозволяє позбутися багатьох
серйозних проблем, насамперед, пов’язаних з маніпуляціями при
капіталізації витрат: при виборі методів обліку і розподілу ви-
трат, нарахуванні амортизації, виборі методів оцінки активів. Це
ставить таку інформацію в один ряд (або навіть вище) зі звітною
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ІНТЕГРОВАНЕ МИСЛЕННЯ ЯК КОНЦЕПТ-ОСНОВА
ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ
У грудні 2013 р. був випущений офіційний документ «Конце-
птуальні засади Міжнародної інтегрованої звітності» («The
international IR framework») [4], значна частина яких присвячена
питанням створення вартості компанії.
На наш погляд, дуже цікавим у цьому документі є визначення
«інтегрованого мислення», яке передбачає активний «розгляд ор-
ганізацією зв’язків між її різними операційними та функціональ-
ними одиницями й капіталами, які організація використовує і на
які вона впливає. Інтегроване мислення забезпечує інтегроване
прийняття рішень і дій, зосереджених на створенні цінності в ко-
роткостроковому, середньостроковому та довгостроковому пері-
одах» [4, п. 1.15]. Іншими словами, організація, яка складає інте-
гровану звітність, націлена на діалог зацікавлених сторін, на
відміну від надання традиційної фінансової звітності, яка перед-
бачає констатацію факту — тобто «монолог» компанії.
Інтегроване мислення можна порівняти з традиційним «ізо-
льованим мисленням», яке враховує взаємозалежність різних фа-
кторів впливу на здатність організації створювати цінність про-
тягом часу, зокрема:
— капітали, які організація використовує і на які вона впли-
ває, а також найважливіші елементи взаємозалежності, включаю-
чи компроміси між ними;
